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El objetivo central de este manual es facilitarle a la empresa el proceso de 
implementación de esta herramienta, buscando estandarizar procesos, unificar 
criterios y facilitar el mismo entendimiento del concepto y sus alcances. 
Las compras son casi tan antiguas como la historia del hombre. Empezaron 
cuando el hombre dio en trueque o en cambio alguna de sus propiedades por la 
posesión de una pertenencia ajena. La compra ha sido siempre básica para el 
progreso y la riqueza del hombre, trátese de su progreso o riqueza personal o 
como parte de sus funciones ya organizadas en grupo.  Toda actividad industrial 
exige materiales y suministros para su funcionamiento1.  
SOMOS K, tiene el compromiso ambiental y está dispuesto a que este manual sea 
diseñado para que pueda ser utilizado por la empresa y poder mejorar su gestión  
por medio del proceso de compras. 
Va a ser muy importante que las personas encargadas de las compras de la 
organización tomen la metodología que pueda salir de este manual y que sean 
conscientes de que todas las compras van a requerir de un análisis de 
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La gestión ambiental en las empresas se ha concentrado en la concepción de producción 
sostenible, la mayoría de las empresas en los últimos años se han venido involucrado con 
la parte ambiental a través del cumplimiento de la normatividad o involucrando buenas 
prácticas ambientales, sistemas de gestión ambiental, entre otros. 
Es importante que las organizaciones tomen conciencia de la cultura que se genera al 
proveerse o proveer de productos y/o servicios a los clientes, las empresas deberían 
realizar  seguimiento a los productos y/o servicios, revisar la cadena de valor y del ciclo de 
vida de cada uno de ellos.  
Involucrar temas ambientales, sociales y económicos en la consecución de productos 
sería lo ideal para que los productores cambien su cultura y tomen conciencia de la 
importancia del respeto por los recursos naturales y su sostenibilidad. 
El tema de las compras verdes no es una nueva iniciativa, desde la Cumbre Mundial de 
Desarrollo Sostenible de Johannesburgo (2002) se acordó el compromiso de elaborar 
programas de 10 años de duración en apoyo de las iniciativas regionales y nacionales 
para acelerar el cambio hacia modalidades de consumo y producción más sostenibles.  
 
En 2003, con ese propósito, se realizó una reunión internacional de expertos en la ciudad 
de Marrakech, Marruecos, el resultado de la reunión fue la identificación de las prioridades 
iniciales y el acuerdo de continuar con el proceso para elaborar el marco de programas. El 
acuerdo se conoce como el “Proceso de Marrakech”. El desarrollo del proceso de 
Marrakech comprende consultas regionales y mesas redondas nacionales en producción 
y consumo sustentable, para promover el conocimiento y para identificar prioridades y las 
necesidades en el tema; y la construcción de estrategias regionales y mecanismos de 
implementación con propiedad regional y nacional, para ser transferidos donde sea 
posible por medio de instituciones relevantes.  
La primera conferencia internacional sobre Compras Verdes se efectuó en Sendai (Japón) 
en 2004, con la participación de 37 países, en la que se firmó una declaración que 
enfatiza la importancia de usar la fuerza de las compras para crear mercados menos 
contaminantes para empresas menos contaminantes. Japón es uno de los países con 
mayor experiencia en compras ambientalizadas. 
En 2004, Australia anunció su programa de compras verdes (Eco-Buy), aunque desde 
antes se venía implementando, con un éxito tal que Eco-Buy logró que los gastos públicos 
en compras verdes se incrementaran de US$4.6 millones en 2001 a US$21 millones en 
2003, lo que le valió que en 2004 obtuviera el premio “Día Mundial del Ambiente” en la 
categoría Gobierno Local, que entrega las Naciones Unidas. (Cruz S. 2009) 
Actualmente en Colombia ya se inició la gestión para que entidades públicas y privadas 
se unan a esta tarea implementada en todo el mundo y que colabora con el medio 
ambiente, en el Plan de Desarrollo 2010-2014 se establece que los Planes Institucionales 
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de Gestión Ambiental de las entidades fomenten estas compras públicas verdes a nivel 
Nacional y regional.2 
 
Las compras verdes o ambientalmente responsables son una parte del modelo de 
consumo sostenible que Naciones Unidas ha venido promoviendo desde la cumbre de 
Río de 1992, y cuyo eje central es la Declaración de Marrakesh, mediante la cual se dio 
un decidido impulso a las compras públicas sostenibles. En concordancia con lo anterior, 
el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible inició desde el año 2009 la 
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 Programa criterios ambientales para las compras y gestión precontractual, PIGA-Fondo de vigilancia y seguridad de Bogotá 
3
 Guía para la implementación de un sistema de gestión de compras verdes. Secretaría Distrital de Ambiente 
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3. DESCRIPCIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
En la mayoría de las empresas, las compras se realizan de manera normal, 
siguiendo un procedimiento  de compras, así mismo, los proveedores de servicios 
están acogidos a normas estipuladas en los procedimientos de la organización. 
Esto hace que no se tengan en cuenta los productos comprados ni los servicios 
contratados en los que respecta a la parte ambiental.   
Ser “verde” no se trata de una moda en auge, sino de un compromiso con el 
planeta, a fin de salvaguardarlo para las futuras generaciones. Comprar “verde” 
equivale a adquirir productos que ayuden a conservar los recursos naturales, 
ahorren energía y eviten el desperdicio. 
Las personas “verdes” al momento de consumir un producto escogen aquel que se 
obtuvo con el menor impacto al ambiente; por ejemplo, un guineo producido sin 
agroquímicos que contaminen la tierra y al producto mismo es una buena opción 
para diferenciar  los alimentos orgánicos bien realizados. 
También son aquellas que al momento de escoger un destino para vacacionar 
seleccionan el establecimiento que produce menos daño a la playa o al entorno en 
donde está enclavado. 
Pero esta opción no sólo es individual, sino que los gobiernos, que son grandes 
consumidores, también se están transformando en “verdes”, orientando sus 
compras públicas hacia  la adquisición de productos sustentables, es por esto que 
la empresa privada también quiere ser partícipe de estos proyectos, ayudar a la 
sostenibilidad de los recursos naturales y  ofrecer productos y servicios 
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La organización SOMOS K, siempre ha estado comprometida con el ambiente, 
desde que comenzó su operación en el  2004, realizando su Plan de Manejo 
Ambiental, cumpliendo la normatividad ambiental, previniendo la contaminación y 
protegiendo el ambiente, se inscribió en el programa de autorregulación, este es 
un instrumento de gestión ambiental cuyo objetivo principal es la reducción de las 
emisiones de los vehículos con motor accionado a diesel, vinculados a las 
empresas de transporte público colectivo de pasajeros y transporte de carga, 
hasta lograr mantenerlo un 20% por debajo del límite establecido en la norma 
vigente (Resolución 910 de 2008), este programa encuentra su sustento jurídico 
en el Decreto Distrital 174 de 2006. La Secretaría Distrital de Ambiente, creó el 
PROGRAMA DE EXCELENCIA AMBIENTAL DISTRITAL - PREAD, como 
mecanismo de reconocimiento público a los logros empresariales, derivados de la 
implementación de enfoques prácticos y de excelencia en el desarrollo de sus 
procesos productivos, que significan gestión ambiental integral, uso racional de los 
recursos naturales y la adecuada disposición de los residuos, redundando en un 
mejoramiento de la calidad ambiental del Distrito y de la calidad de vida de sus 
habitantes. SOMOS K S.A., ha participado activamente en este programa desde el 
2008, obteniendo resultados satisfactorios y desarrollando temas ambientales 
dentro de la organización que repercutan en el beneficio de los empleados, de la 
comunidad y de nuestro entorno. Este programa ha servido para que SOMOS K, 
sea reconocida en el Distrito, como una empresa comprometida y responsable con 
el ambiente y con la comunidad, desarrollando  programas de responsabilidad 
social empresarial.  SOMOS K, está convencido de la importancia de pertenecer a 
estos programas y del aporte que se le está brindando a la Ciudad y a sus 
habitantes. 
La Secretaría Distrital de Ambiente a través del PREAD, motiva a las empresas a 
pertenecer a los proyectos REAS (Red de Empresas Ambientalmente 
Sostenibles), dentro de los cuales se desarrollan talleres relacionados con; 
compras verdes, ciclo de vida del producto y huella de carbono; la empresa 
participa en estos proyectos  y comienza a desarrollarlos. 
El proyecto  compras verdes es una herramienta que quiere implementar SOMOS 
K  y que nos ayudará a ser ambientalmente sostenibles y agrega un valor muy 
importante a la organización en su compromiso con la ciudad y con el ambiente.  
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SOMOS K, dentro de la evaluación y reevaluación de proveedores, les exige que 
tengan involucrada la parte ambiental, políticas ambientales definidas, y se les 
aconseja se inscriban en la Secretaría Distrital de Ambiente y que hagan parte de 
las empresas GAE (Gestión Ambiental Empresarial) y comiencen por el Nivel I 
ACERCAR, el cual brinda a los empresarios interesados en conocer la normativa 
ambiental y conceptos básicos de la producción más limpia y gestión ambiental y 
que después realicen  los 4 niveles restantes para que así  las empresas 
evolucionen ambientalmente. 
Esto  sirve como  principio para poder empezar a involucrar a los proveedores en 
el tema ambiental y así mismo involucrar el tema de las compras verdes. 
Lo que se quiere es fomentar la responsabilidad ambiental, mediante este manual 
de compras.  
Las compras verdes son esencialmente hábitos de consumo que debemos 
implementar en nuestra vida cotidiana, de modo que el individuo debe sopesar y 
decidir qué productos o servicios ofrecen mayor respeto al medioambiente. 
Adquirir productos que ayuden a conservar los recursos naturales, como son los 
renovables, reciclados o de larga duración. Que supongan un ahorro energético 
frente a la compra de otros bienes.  
Una compra verde es una contratación en la cual se han contemplado requisitos 
ambientales relacionados con una o varias de las etapas del ciclo de vida del 
producto por comprar; esto es, desde la extracción de la materia prima, su 
fabricación, distribución y uso, hasta su disposición final. De este modo, el 
comprador satisface la necesidad de la institución que da origen a la compra, pero 
no descuida el impacto ambiental que esta ocasionará.5 
 
Este manual facilitara en SOMOS K, que las compras se hagan más eficientes y 
por ende se puedan incorporar los conceptos de sostenibilidad de los recursos y el 
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4.1. OBJETIVO GENERAL  
 
Diseñar una herramienta para realizar compras eficientes y amigables con el 
ambiente, a ser aplicadas en la organización SOMOS K. 
 
4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Identificar los proveedores, cantidades y participación de cada uno en las 
compras de  la organización. 
 Realizar una base de datos sobre la cantidad e impacto ambiental que generan 
las compras de SOMOS K. 
 Establecer las características de cada proveedor en cuanto a su desempeño 
ambiental. 
 Definir requisitos necesarios que deberían presentar los proveedores en los 
aspectos ambientales asociados. 













5. MARCOS REFERENCIALES 
 
 
5.1. MARCO TEORICO 
 
Para poder hablar de compras verdes, debemos conocer algunos conceptos 
importantes que nos enfocaran en el tema. 
 Análisis de Ciclo de Vida: Es el análisis global de los impactos ambientales a 
través del ciclo de vida de un producto o servicio, desde la extracción de las 
materias primas, la producción, distribución, uso, transporte y disposición final. 
 Compra verde: Para efectos del presente documento, una compra verde es 
aquella que incorpora criterios ambientales, con unos mínimos requerimientos 
que son los siguientes: 
a. El proveedor cumple con la normatividad ambiental vigente. 
b. Se evalúa el costo total en vez del precio de venta. 
c. Dentro de los requerimientos de compra se ha tenido en cuenta minimizar los 
aspectos ambientales más significativos del producto o servicio. 
d. El producto o servicio es la mejor opción ambiental en el mercado dentro de 
parámetros competitivos, es decir que cumpliendo con los estándares 
requeridos por la empresa, ofrece el mejor valor agregado en desempeño 
ambiental. 
 Compra sostenible: Hacen referencia a aquellas compras que incorporan tanto 
el componente ambiental como el social dentro de los criterios de selección del 
bien o servicio. 
La Secretaría Distrital de Ambiente, desarrolla programas  de gestión ambiental 
empresarial (GAE), lo que hace la Secretaría es realizar un acompañamiento 
gratuito a las empresas de Bogotá y así fortalezcan su autogestión y su 












SOMOS K S.A., comenzó en este programa y ahora se encuentra dentro de las 
empresas PREAD (Programa de Excelencia Ambiental Distrital), la secretaria 
dentro de sus programas incentiva a las empresas pertenecientes al PREAD a que 
desarrollen proyectos tendientes a colaborar con el ambiente y que involucren a 
sus proveedores dentro de cadenas de valor, es por esto el interés de realizar este 
manual. 
La Secretaría Distrital de Ambiente tiene una guía que dice lo siguiente: 
La Secretaría Distrital de Ambiente realiza acompañamiento a todas las empresas 
que estén interesadas en desarrollar sistemas de gestión ambiental en sus 
procesos, y desarrolla capacitaciones relacionadas con temas de interés ambiental 
como lo son las compras verdes. 
5.1.1. Implementación del Sistema de Gestión de Compras Verdes 
 
La Secretaría Distrital de Ambiente por medio del proyecto GAE, da a conocer 
algunos lineamientos para las empresas involucradas. 
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 Contexto De La Organización 
La organización debe contextualizar la manera en que se encuentra organizada en 
relación con el sistema de compras. Lo anterior incluye la evaluación de las 
necesidades funcionales tanto de la organización en torno a las compras y/o 
contrataciones, como de los proveedores 
Igualmente, debe evaluarse la existencia de otros sistemas de gestión: ambiental, 
de aseguramiento de calidad o de salud ocupacional, los cuales facilitarán la 
implementación de este sistema. 
Lo anterior permite evaluar el alcance del sistema de compras verdes, los 
requerimientos que se deben incorporar, los proveedores estratégicos y la 
metodología para lograr una implementación exitosa al centrarse en las áreas de 
mayor impacto. 
 Liderazgo y compromiso 
De igual manera que los Sistemas de Gestión Ambiental, en la implementación del 
sistema de gestión de compras verdes es fundamental el apoyo directo y 
compromiso de la alta gerencia de la organización. Este liderazgo debe verse 
desde varios puntos de vista: 
Primero que todo es tener en cuenta el potencial de influir y de generar cambios 
positivos en la gestión de la cadena de suministro, lo cual trae beneficios para la 
organización como optimización de operaciones, establecimiento de relaciones 
más sólidas con los proveedores, mejora del desempeño ambiental, mejora de 
imagen, etc. Es decir, se debe establecer una relación de beneficio mutuo. 
De otra parte, este liderazgo debe estar en concordancia con las áreas de 
prioridad ambiental para la organización, por ejemplo, cambio climático, manejo 
responsable de empaques y envases, etc.; es decir el liderazgo debe ser 
coherente con las políticas ambientales de la organización. 
Con base en lo anterior, la alta dirección de la organización debe liderar los 
siguientes aspectos: 
 Formulación de la política de compras verdes. 
 Direccionamiento de la articulación de los diferentes actores de la organización 
para su implementación. 
 Monitoreo y seguimiento a resultados. 
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 Política de compras verdes 
No debe existir una política de compras verdes separada de la política de compras 
de la empresa. Debe existir una política unificada de compras, la cual a su vez 
debe estar en armonía con la política ambiental de la empresa y por tanto debe 
reflejar los valores ambientales de la organización. 
Por tanto, la política de compras que incluya la implementación de este modelo, 
debe ser firmada por la gerencia a fin de asegurar el éxito en su implementación. 
Para garantizar su éxito, dentro de la política debe existir el compromiso de la 
organización en la generación y fortalecimiento de competencias a lo largo de su 
cadena de suministro. 
La política de compras verdes debe incluir el compromiso de la empresa de 
extender en su cadena de suministro los siguientes aspectos: 
 Uso sostenible de los recursos naturales. 
 Prevención de la contaminación. 
 Mejoramiento continúo. 
 Mitigación del cambio climático y adaptación a él. 
Finalmente, esta política debe ser comunicada por la organización a toda la 
cadena de suministro, de tal manera que haya claridad en las exigencias y en el 
enfoque de los proveedores. 
 Comunicación 
Dado que la implementación de compras verdes involucra una serie de actores 
tanto internos como externos, es necesario que se establezca una estrategia de 
comunicación que le permita a cada uno de los actores involucrados entender 
tanto la política como las responsabilidades y requisitos que la implementación de 
este sistema implica. 
La organización debe establecer una comunicación directa con sus proveedores 
antes de implementar el sistema, informando los requisitos que incorporará en su 
política de compras. Igualmente, debe atender los comentarios que dichos 
proveedores realicen, con el fin de ajustar su procedimiento. 
De igual manera, se debe establecer una comunicación directa con los empleados 
con el fin de socializar los cambios que la organización vaya a realizar. 





La organización debe realizar capacitaciones a las partes interesadas, lo cual 
asegura una adecuada implementación del sistema de compras verdes. Estas 
capacitaciones deben estar orientadas a cuatro grupos de interés: 
a. Nivel Directivo: Es fundamental el respaldo de la alta dirección para que el 
modelo de compras verdes pueda ser exitoso y tener continuidad. Por lo 
anterior, la alta dirección debe entender en qué consiste y los alcances que el 
modelo tiene. 
b. Jefe de Compras: Además del personal encargado del área de compras. Son 
los directos responsables, junto con el área ambiental, en la implementación del 
modelo. Por lo anterior, se requiere una formación específica en el tema, de tal 
manera que se asegure una adecuada implementación. 
c. Empleados: Dado que los requerimientos de compras surgen desde diversas 
áreas de la organización, el personal debe conocer el modelo de manera 
general, y específicamente como aplicarlo desde sus requerimientos de 
compras. 
d. Partes Interesadas: En general debe capacitarse a las partes interesadas que la 
organización considere convenientes para un adecuado funcionamiento del 
modelo. Es importante tener en cuenta que los proveedores son partes 
interesadas directamente afectadas, por lo cual deben tener prioridad dentro del 
plan de capacitación. 
 
 Planes de acción para su implementación 
La estrategia que la organización defina para implementar un sistema de gestión 
de compras verdes, debe basarse en la generación de objetivos y actividades bien 
definidas, las cuales deben estar acorde con el nivel de madurez ambiental que 
tenga el sistema. 
A continuación se presentan las acciones que la organización debe adelantar de 
acuerdo con el alcance técnico establecido anteriormente: 
Cadena de Suministro:   
En este ámbito, la organización debe evaluar “a quién” se le está comprando o 
contratando. Es decir, se evalúa a la persona jurídica en relación con el 
componente ambiental.  
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Conocer las condiciones en que operan los proveedores, sus circunstancias, 
límites y potencial, permite valorar el propio sistema productivo desde una 
perspectiva más amplia, previendo las posibles amenazas y oportunidades, así 
como las opciones de mejora y sinergias existentes. 
Al implementar un sistema de gestión de compras verdes, la organización debe 
dar prioridad en la evaluación de aquellos proveedores y/o contratistas que 
generen valor agregado a la responsabilidad ambiental de la organización a través 
de su cadena de suministro. Es decir, la organización debe establecer que 
proveedores son ambientalmente estratégicos por tener impacto directo en la 
implementación del sistema de compras verdes, debido a alguna de las siguientes 
razones: 
 Suministran bienes o servicios con impacto ambiental significativo en su ciclo de 
vida. 
 Tienen una proporción significativa dentro del total de compras de la 
organización. 
 Manejan cadenas de suministro que pueden generar valor agregado en el tema 
ambiental. 
Igualmente, se deben establecer escalas o estrategias de evaluación mediante las 
cuales se evite discriminación especialmente con empresas micro o pequeñas. 
Los criterios de calificación de los proveedores deben ser muy claros para ellos e 
incluir condiciones de exclusión, tolerancias, metodologías de concertación y 
plazos de cumplimiento dentro de un marco de análisis de entorno que permita su 
real cumplimiento.  
La evaluación se puede hacer bajo un check list, en el cual se califique conceptos 
tales como: 
a. Cumplimiento de normatividad ambiental: Debe ser el mínimo factor a evaluar. 
Se recomienda desglosar el nivel de cumplimiento priorizando los aspectos 
ambientales más significativos por sector. 
b. Gestión Preventiva: Es necesario valorar los esfuerzos adicionales al solo 
cumplimiento de la normatividad vigente que las empresas realizan. 
c. Certificaciones ambientales: Tener una certificación de un sistema de gestión 
ambiental, tal como  la ISO 14001 o el PREAD para el caso de Bogotá, 
minimiza los riesgos ambientales que puede generar la empresa. 
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La gestión con los proveedores debe incluir alianzas estratégicas que les permitan 
a ellos entrar en un modelo de mejoramiento continuo de su gestión ambiental, 
haciendo que cada vez vayan más allá en su desempeño. 
La mejor estrategia para una adecuada implementación de un sistema de compras 
verdes es involucrar de manera directa a los proveedores y contratistas a través 
de un modelo de gestión de la cadena de suministro. Esta gestión debe basarse 
en una relación de mutuo beneficio, que asegure para la organización los 
siguientes resultados: 
 Generación de valor agregado por optimización de desempeño de sus 
proveedores y permitiendo así extender la competitividad de la empresa a toda 
su cadena de valor. 
 Promover la capacidad de innovación de los proveedores, mejorando 
competitividad local y regional. 
 Generar estabilidad en las relaciones con los clientes, con relaciones a largo 
plazo. 
 Disminuir impactos ambientales relacionados con los servicios y/o productos 
que la organización compra. 
 Identificación, medición, registro y trazabilidad de los recursos naturales 
utilizados que apoyen el uso eficiente de energía, el uso eficiente de agua y de 
materias primas, el reciclaje y la disminución de residuos peligrosos. 
 Desarrollo e implementación de sistemas de gestión ambiental. 
 Optimización de la logística. 
 Disminución de la huella de carbono. 
 
 Evaluación del producto o servicio 
El objetivo de evaluar el producto en sí mismo o el servicio que presta el 
contratista es minimizar cualquier impacto ambiental negativo a lo largo de su ciclo 
de vida. Por lo anterior la organización debe hacer una evaluación inicial de todos 
los productos y/o servicios que compra o contrata, con el fin de priorizar aquellos 
que según el enfoque de análisis de ciclo de vida sean prioritarios. 
Esta evaluación se debe hacer con un enfoque de análisis de ciclo de vida, el cual 
puede ser genérico o cualitativo para todos los productos o categorías de 
productos y específico para aquellos productos y/o servicios que se consideren 
prioritarios por sus mismas características. 
En una etapa inicial, se deben considerar mínimo tres aspectos dentro del análisis 
general de las etapas del ciclo de vida:  
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a. Características físicas del producto: Contenido de material reciclable, contenido 
de sustancias tóxicas, etc;  
b. Proceso de fabricación (impactos mayores). 
c. Mínimo nivel de desempeño requerido (consumos de energía – agua, 
durabilidad, reusabilidad, reciclabilidad, potencial de desensamble del producto, 
potencial de reacondicionamiento o remanufacturación, etc). 
De acuerdo con el estudio de mercado y la disponibilidad de información 
secundaria, especialmente la que genere el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, la organización debe elaborar fichas técnicas para los productos o 
servicios prioritarios, definiendo criterios para que estos se consideren 
ambientalmente amigables. Algunos criterios que se deben tener en cuenta para 
clasificar un producto como ambientalmente son los siguientes: 
 Reducción de emisiones al aire y agua  
 Exclusión o limitación de sustancias químicas nocivas  
 Uso de materiales reciclados  
 Garantizar la duración, reparabilidad y piezas de recambio  
 Garantizar la separación de materiales y su reciclabilidad. Se deben comprar 
productos duraderos, en lugar de desechables.  
 Evitar los empaquetados excesivos 
 
A nivel internacional existe una serie de guías para diferentes productos, 
especialmente para equipos electrónicos, vehículos, productos de limpieza, 
muebles, consumibles y baterías entre otros. 
De esta manera, la selección de productos y/o servicios se debe hacer bajo un 
estudio de mercado, en el cual se definan tendencias del mercado, disponibilidad 
de productos alternativos, nuevas tecnologías, precios de mercado, etc. 
Finalmente, la organización debe establecer herramientas que le permitan evaluar 
el costo total del producto y/o servicio más que el precio de compra. Dentro de 
este parámetro es importante tener en cuenta periodo de vida esperado del 
producto, especialmente en temas de logística requerida, costos administrativos, 
tecnología, requerimientos de mantenimiento, generación de residuos peligrosos o 
consumos futuros de agua y/o energía; es decir, se deben contemplar todos los 
costos asociados al ciclo  de vida del producto o servicio. 
Este análisis de compra competitiva afecta de manera directa el desempeño 
ambiental del producto y/o servicio a la vez que genera beneficios económicos 
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para la organización, siendo una herramienta clave dentro de la implementación 
de un modelo de sostenibilidad empresarial. 
 Metodología de compra: 
Existen impactos ambientales que no dependen del proveedor, ni del producto o 
servicio en sí mismo, sino de la metodología que la organización tiene para 
adquirir sus bienes y servicios. 
Evaluar la logística, frecuencia de compra, manejos de stock, criterios de compra, 
entre otros, se refleja en mayores eficiencias y en menores impactos ambientales. 
Por ejemplo, reducir la demanda puede ser un objetivo prioritario en la gestión de 
compras. No se trata de reducir por reducir, sino de hacer más eficiente la gestión, 
comprando lo que realmente es necesario. 
Adicionalmente, al entender cuál es exactamente la necesidad que se desea 
suplir, el área de compras puede ayudar a modificar criterios de compra y a hacer 
más sostenible esta actividad. En este contexto se puede aplicar el concepto de 
desmaterialización, mediante el cambio de compra de productos por servicios, o 
de la compra por el alquiler o de la compra en físico por la digital, etc. 
Finalmente, es claro que la metodología de compra debe estar orientada hacia un 
modelo de mejoramiento continuo acorde con el sistema de gestión ambiental, que 
permita definir indicadores y consecuentemente hacer seguimiento a los logros 
obtenidos. 
De acuerdo con lo anterior, la organización debe establecer un procedimiento para 
incluir internamente dentro de los requerimientos de compra que cada área 
realice, el componente ambiental. 
Complementariamente, la organización debe establecer un mecanismo a través 
del cual se evalúen los requerimientos y se definan alternativas, mejoras, 
innovaciones, etc., que permitan optimizar el perfil ambiental de los productos y/o 
servicios adquiridos. 
El alcance específico en la implementación de cada uno de estos tres ámbitos 
debe ser definido por la alta dirección, de acuerdo con la relevancia de sus 
proveedores y productos y debe ser proporcional al nivel de operaciones de la 
organización. 
 Seguimiento 
La progresiva implementación del sistema de gestión de compras verdes, debe 
asegurarse a través de un adecuado seguimiento, que permita establecer tanto 
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progresos, como barreras en la implementación. Como punto de referencia, se 
debe establecer una línea base que permitirá definir, a través de indicadores, los 
avances de la organización. 
Línea Base - Indicadores 
Con base en la autoevaluación que cada organización defina, se debe establecer 
una línea base que mínimo contará con la siguiente información, la cual a su vez 
servirá como base para generación de indicadores: 
a. Total de compras verdes / Total de compras de la organización. 
b. Número proveedores certificados por la autoridad ambiental en cumplimiento 
legal / Número total de proveedores. 
c. Número proveedores con certificaciones ambientales voluntarias / Número total 
de proveedores. 
d. Productos y/o servicios para los cuales la organización ha establecido 
especificaciones ambientales. 
e. Datos de consumos de agua – energía por producto y/o servicio 
 Riesgos y oportunidades 
La implementación del sistema de gestión de compras verdes debe contemplar los 
riesgos sociales y económicos, de imagen y de disponibilidad de productos y/o 
servicios entre otros. 
La organización debe establecer un procedimiento para detectar los posibles 
riesgos que surjan de la implementación del sistema de gestión de compras 
verdes antes de ponerlo en marcha. 
Como resultado de los riesgos identificados, la organización debe establecer un 
plan de acción orientado a minimizarlos, evaluándolos en escala, es decir, los 
riesgos generales, los que afectan algunas categorías de productos y/o servicios y 
los que afectan un producto o servicio específico.6 
 
5.2. MARCO LEGAL 
 
En la actualidad Colombia  no cuenta con una legislación definida que permita que 
las empresas involucren dentro de sus procesos las compras verdes, donde 
involucren el cumplimiento normativo, la gestión preventiva, los sistemas de 
                                                          
6
 Guía para la implementación  de un sistema  de gestión de compras verdes, Secretaria Distrital de ambiente 2013 
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gestión ambiental, sistemas de calificación, presión contractual, post consumo y 
auditorias.   
Sin embargo hay algunas iniciativas legislativas que han empezado a involucrar 
aspectos reglamentarios para las diferentes fases del proceso para compras 
verdes, entre otras están: 
 Proyecto de ley 170 de 2011 SENADO. “Por la cual se promueve la adquisición 
de productos amigables con el medio ambiente en las entidades estatales, se 
regula el uso adecuado del papel y sus derivados, y se dictan otras 
disposiciones” 
 Ley 253 de 1996, “aprueba el Convenio de Basilea sobre el control de los 
movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y su eliminación”. 
 Ley 430 de 1998, “por la cual se dictan normas prohibitivas en materia 
ambiental, referentes a los desechos peligrosos y se dictan otras  disposiciones, 
asignación de responsabilidades”. 
 Política Ambiental para la Gestión Integral de Residuos o Desechos Peligrosos 
– 2005 
 Prevención de generación 
 Reducción de peligrosidad y cantidad 
 Tratamiento y aprovechamiento/valorización 
 Promover gestión y manejo seguro 
 Producción y consumo sostenible 
 Responsabilidades comunes pero diferenciadas entre todos los actores 
involucrados en la gestión 
 Decreto 4741 de 2005 
 Obligaciones a todos los actores involucrados a lo  largo del ciclo de vida de 
manera diferenciada, incluyendo a fabricantes e importadores.  
 Incorpora instrumentos de planificación y gestión: planes de gestión integral 
 Instrumentaliza el concepto de Responsabilidad Extendida del Productor a 
través de sistemas de retorno de Respel 
 Crea el registro de generadores de Respel 
 
Resolución 1457 de 2010, “Por la cual se establecen los Sistemas de Recolección 




Resolución 0372 de 2009, “Por la cual se establecen los elementos que deben 
contener los Planes de Gestión de Devolución de Productos Pos consumo de 
Baterías Usadas Plomo Ácido, y se adoptan otras disposiciones” 
 
Resolución 371 de 23 de febrero de 2009, que establece un Plan Post Consumo, 
es el instrumento de gestión que contiene el conjunto de reglas, acciones, 
procedimientos y medios dispuestos para facilitar la devolución y acopio de 
productos post consumo que al desecharse se convierten en residuos o desechos 
peligrosos, con el fin de que sean enviados a instalaciones en las que se sujetarán 
a procesos que permitirán su aprovechamiento y/o valorización, tratamiento y/o 
disposición final controlada.  
A través de los Planes de Gestión  Post consumo, se amplían las 
responsabilidades físicas, financieras e informativas de los fabricantes e 
importadores al comprometerse con el manejo de los residuos, sus costos y la 
comunicación del riesgo sobre la afectación ambiental que generan los productos 
que no se disponen de manera adecuada.  
Con la aplicación de este principio, los fabricantes e importadores tienen el deber 
de formular e implementar sistemas de recolección y gestión de los residuos Post 
consumo. Los principales elementos que deben incluir los fabricantes e 
importadores en estos sistemas de gestión son:  
 Garantizar que el residuo pueda ser devuelto por el consumidor.   
 Realizar una recolección y gestión diferenciada de los residuos 
sólidos domésticos.  
 Promover el aprovechamiento y/o valorización de los residuos.  
 Financiar los costos atribuibles a la recolección y gestión delos 
residuos post consumo. 7 
 
A nivel internacional, en Costa Rica, realizaron un “Manual para la implementación 
de compras verdes”, pero solo para el sector público. 











El conjunto de procedimientos para llevar a cabo el cumplimiento de los objetivos 
trazados en el presente manual, se presenta a continuación. 








Elaboración: Autor del proyecto 2013  
 















































Figura 3. Realizar Encuesta A Proveedores 
 
  




Elaboración: Autor del proyecto 2013  
 








Elaboración: Autor del proyecto 2013  
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7. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
CONSTRUCCIÓN DEL MANUAL DE COMPRAS VERDES 
A continuación se documentara una serie de actividades que fueron necesarias en 
la elaboración y construcción del manual de compras verdes. 
 Identificación de proveedores. Los procesos de la organización que manejan 
las compras más relevantes, producción y administración del patio (Garaje 
donde se guardan los buses de SOMOS K), suministraron la lista de 
proveedores con las cuales realizan las compras, esta lista fue unificada y se 
buscó la forma de priorizar los más importantes, analizando cual sería la forma 
objetiva, se llegó a la conclusión que los proveedores deberían estar alineados 
con la matriz de aspectos ambientales de la organización. 
SOMOS K, dentro de sus compras más relevantes tiene las del proceso misional 
de la compañía (producción) con un costo anual aproximado de 23 mil millones de 
pesos (2012) , y el proceso de patio con un costo anual aproximado de 200 
millones de pesos en 2012. Por la cantidad de productos, su inversión anual,  y el 
impacto que estos generan dentro de la prestación del servicio, se tomaron estos 
proveedores para comenzar el proyecto de implementación de las compras 
verdes. 
 
Se identificaron y se agruparon los proveedores de la organización, incluyendo los 
del proceso de producción y el proceso de administración de patio, de los cuales el 
77% corresponden a producción  y el 23 % al proceso de patio.    
Figura 6.Porcentaje De Participación De Proveedores  
 
 
Elaboración: Autor del proyecto 2013 
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Se definió que el procedimiento apropiado para priorizar los proveedores era el 
APT-P-07 (Procedimiento de identificación y calificación de aspectos ambientales 
significativos), del cual la herramienta que se seleccionó para la priorización de 
proveedores fue la evaluación del atributo del impacto y la evaluación del atributo 
de importancia o Magnitud del impacto. 
 Evaluación del impacto 
La herramienta seleccionada para priorizar los proveedores fue la evaluación de 
atributo del impacto, para determinar si el impacto generado dentro de la 
organización es positivo o negativo. 
 
 
Tabla 1. Atributo de naturaleza del impacto 









Cuando el impacto se genera por la 




Cuando el impacto que se genera por 
la actividad da como resultado una 
afectación negativo 
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El atributo de importancia o magnitud del impacto se seleccionó para determinar 
que calificación se le otorgaba a los productos o servicios de cada proveedor y así 
poder priorizar mejor. 
 








Nulo:   Nulo Impacto o muy limitado y muy 
localizado para el medio ambiente. 
1 
Leve:  Leve Impacto con consecuencias 
leves y efectos más generalizados 
que el anterior 
2 
Moderado  Impacto inherente a los procesos de 
la actividad de la empresa con 
efectos considerables 
3 
Grave    Impacto de gravedad debido a la 
toxicidad o cantidad de 
contaminación emitida 
4 
Muy grave     Impacto crítico para el desarrollo de 
los ecosistemas. Modificación total o 
crítica de ecosistemas. 
5 
















Elaboración: Autor del proyecto 2013  
 
Esta tabla es un ejemplo de la matriz utilizada para la priorización e identificación 
de los impactos generados por los proveedores. Esta matriz se utiliza para todo 
los impactos que se generan en los procesos dentro de la organización, también 
se usa para priorizar tipos de capacitaciones, aspectos legales, entre otros. 
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Plaguicidas  - -3 
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Tabla 4. Matriz de evaluación de aspectos ambientales 
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A continuación en la tabla de proveedores más significativos se explica cuál fue el 
resultado que genero el uso de la herramienta seleccionada; con la herramienta de 
atributo de importancia del impacto, se  priorizaron las  empresas que tuvieron 
calificación entre 3,4 y 5, estas empresas son las que generan mayor impacto 
dentro de la organización. 
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IMPACTO DE PROVEEDORES SELECCIONADOS
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 Realizar base de datos 
Se realiza una base de datos con la cantidad y clase de insumos que nos provee 
cada empresa. Según la matriz de aspectos ambientales se definirán los impactos 
y tipos de residuos que nos puede generar cada proveedor. 
La herramienta elegida para la priorización sirve para que los proveedores 
seleccionados sean coherentes con la matriz de aspectos ambientales de la 
organización y sus impactos generados con el ambiente. 
Se tomaron los proveedores que según la magnitud del impacto estuvieran iguales 
o por encima de 3, ósea, moderado, grave o muy grave, que son los que más van 
a impactar al ambiente y los que  nos proveen de insumos que pueden afectar el 
ambiente.  
Se unifica la lista de proveedores y se envía encuesta ambiental a cada uno de 
ellos, se les da un plazo de respuesta de un mes. 
SOMOS K. no contaba con proceso de compras hasta el año 2012 y a partir de 
marzo de 2013 se incorporó esta nueva área, lo cual facilita que este manual sea 
útil e incorporado. 
 Establecer características de cada proveedor. 
Se determinó realizar una encuesta para todos los proveedores y poder evaluar 
con que elementos ambientales cuenta cada uno. 
Según las encuestas recibidas, se realiza una matriz y se analiza la información de 
los proveedores, se evalúa que empresas involucran la responsabilidad ambiental 
y cuales dentro de su cadena de valor tienen involucrados los temas ambientales. 
Es importante tener en cuenta los aspectos ambientales de la organización y así 
tener ligado todo a los planes de acción que haya que realizar. 
El nuevo proceso de compras está dispuesto y abierto al tema de compras verdes 






Se realizó un formato de encuesta para que los proveedores explicaran que 
metodología usaban o con que aspectos ambientales contaban en sus procesos 
de venta y post venta. 
Tabla 5. Formato de encuesta. Identificación de proveedores 
 
 
ENCUESTA BASE DE GESTIÓN AMBIENTAL DE PROVEEDORES Y 
ASOCIADOS 
1 Nombre de la empresa 
2 Actividad económica 
3 Número de empleados 
4 Tiempo en el mercado 
5 ¿Cuenta con Certificado de calidad? 
6 Tiempo de certificación 
7 ¿Su empresa realiza Gestión Ambiental? 
8 ¿Cuánto tiempo lleva realizando Gestión ambiental? 
9 ¿Cuenta con un plan de manejo ambiental? 
10 ¿Cuenta con licencia ambiental? 
11 ¿Mantiene contacto o relación con la autoridad ambiental? 
12 
¿Participa en programas GAE (Gestión Ambiental Empresarial)  de la 
Secretaría Distrital de Ambiente? 
13 ¿Qué tipo de residuos genera la empresa?                             
14 ¿Cuenta con un programa manejo integral de residuos? 
15 ¿De qué manera dispone sus residuos ordinarios? 
16 ¿Maneja residuos peligrosos dentro de su actividad? 
17 ¿Con que empresa dispone sus residuos peligrosos? 
18 ¿Maneja programas de responsabilidad social? 
        Elaboración: Autor del proyecto 2013  
 
 Definir requisitos necesarios de proveedores. 
Teniendo analizada toda la información de los proveedores, se definen los temas 
más relevantes y los que más necesita SOMOS K, para poder realizar una 
evaluación y reevaluación de los proveedores existentes o de los proveedores 
nuevos que lleguen a ofrecer servicios o productos. 
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Según la identificación de las necesidades de la organización, se determinaran los 
requisitos de evaluación para cada proveedor. El proceso de compras deberá 
exigir estos requisitos a cada proveedor y/o guiarlo para que lo empiecen a 
implementar dentro de sus cadenas de valor. 
Es importante que los proveedores de servicios y/o productos  involucren el 
estudio del ciclo de vida de sus productos o servicios, y así puedan ofrecer a la 
empresa servicios post consumo, para tener un control más claro de los residuos 
generados. 
Algunos proveedores ya tienen involucrados los servicios post consumo dentro de 
sus procesos y realizan seguimiento al ciclo de vida de sus productos,  residuos 
de  llantas son recogidos, transportados e involucrados en nuevas cadenas 
productivas por los productores, las llantas usadas son trituradas y el material 
resultante es usado como insumo para la elaboración de pavimento, pisos de 
caucho y en algunos casos según los insumos de la llanta se extrae acero y fibra. 
Las  baterías son acopiadas por el productor y transportadas a una planta especial 
para clasificar los elementos que se pueden reutilizar y los que tienen que ser 
dispuestos adecuadamente. Las luminarias no tienen elementos recuperables 
pero son dispuestas de manera responsable y adecuada. SOMOS K, está 
realizando el cambio de los tubos fluorescentes  convencionales de los buses por 
iluminación led´s, que resulta más duradera y con una rotación más duradera. 
Figura 8. Ciclo de vida de los productos 
 
 




El ciclo de vida del producto comprende las diferentes etapas, desde la obtención 
de las materias primas hasta la gestión de los residuos una vez que ha sido 
utilizado por el consumidor. En todas estas etapas es posible incluir criterios 
ambientales, tales como: 
 Uso de materiales reciclados. 
 Uso de materiales reciclables. 
 Uso de materiales menos tóxicos. 
 Reducción en el peso/volumen del producto (para optimizar transportes). 
 Menor consumo de energía. 
 Generación de menos desechos en general. 
 Menos empaque. 
 Logística más eficiente en la entrega. 
 Optimización del tiempo de vida útil. 
 Reutilización del producto. 








Tabla 6.Gestion Ambiental Proveedores 
 
Elaboración: Autor del proyecto 2013  
PROVEEDOR
Empaque adecuado Transporte
DERIVADOS DIRECTOS DEL 
CAUCHO







disposición final de estos productos
después de cumplir su vida útil, dando 
cumplimiento a lo establecido en las
resoluciones 1297 y 1511 del 2010
del Ministerio de Ambiente, Vivienda
y Desarrollo Territorial, hoy Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
MAQUINA 
TRITURADORA




1. Plan de reciclaje: Vertimientos y
residuos solidos conforme a la
legislacion.                                               
2. Trazabilidad, nos permite el
registro del proceso y su certificacion
3. Procesos e fabricacion de
nuevas baterias con tecnologia de
punta                                                             




 Implementación del manual de compras verdes. 
La última etapa de esta monografía es la realización del manual de compras que 
ira dirigido al  proceso de compras de SOMOS K, la idea es que tengan una guía 
en la cual basarse en el momento que consigan un proveedor nuevo o realicen 
una reevaluación para un proveedor ya existente. 
Este manual podrá tener modificaciones a lo largo del tiempo y con la posible 
inclusión de normatividad nacional o internacional. 
Para la elaboración e implementación del manual se tendrán en cuenta los 
siguientes temas: 
 
 La Gerencia General desde el planear deberá involucrar en el nuevo proceso de 
compras los objetivos ambientales definidos para las compras ambientalmente 
responsables, el proceso y la gerencia deben garantizar el compromiso 
adquirido y así mismo incentivar a los proveedores de productos y/o servicios a 
que se comprometan con la realización de productos y servicios respetuosos 
con el ambiente. Dentro de las estrategias para motivar a los proveedores, 
están las capacitaciones donde se les justificará los beneficios del proyecto, los 
acercamientos con la Secretaría Distrital de Ambiente que dentro de sus 
programas GAE (Gestión Ambiental Empresarial) incentivan a las empresas a 
que desarrollen  gestión ambiental. 
 
 El área ambiental de SOMOS K, impulsara la generación de un grupo que se 
encargue del seguimiento al área de compras en su gestión con los 
proveedores, este comité seria conformado por personal del proceso de 
producción (Ingeniero de producción), por el coordinador del proceso de 
planeación y por el ingeniero Ambiental de la compañía,  el cual le pasará los 
informes de retroalimentación a la gerencia general y por su puesto al proceso 
de compras, y a su vez propondrá planes de acción para mitigar y controlar los 
temas en los cuales falte más apoyo a los proveedores. Otro apoyo muy 
importante será la Secretaría Distrital de Ambiente la cual dentro de sus 
proyectos GAE, tiene capacitaciones en compras verdes con especialistas 
nacionales e internacionales y SOMOS K como empresa PREAD, está 





 SOMOS K, dentro de su política de gestión integral, involucra la prevención y la 
protección al ambiente, y es por esto que está comprometida con la compra y 
uso de servicios ambientalmente responsables, la gerencia está muy interesada 
en  que este manual de compras verdes sea puesto en práctica y comunicado a 
todos sus proveedores. 
 
 Se abrirá una acción de mejora en el sistema de gestión integral de SOMOS K, 
la cual tendrá metas,  indicadores y objetivos para hacerle un seguimiento 
estricto al proceso de compras. 
 
 
 Se tendrá especial interés en las compras que más impacten a la prestación del 
servicio de la compañía, a los productos que más impacten ambientalmente y a 
los productos y servicios más costosos de SOMOS K. 
 
 Como el proceso de compras fue involucrado este año en SOMOS K, se pudo 
involucrar de una vez  el tema de compras verdes y colocar las variables 
ambientales que se utilizaran para los proveedores. En la evaluación de 
proveedores nuevos se incluirán los requerimientos e igualmente para los 
proveedores ya existentes en sus reevaluaciones se les hará las exigencias 
necesarias.  
 
 A partir de la creación del proceso de compras, implementar el manual creado 
para tal fin. 
 
 Dentro de los criterios que se le exigirá a los proveedores están: 
 
 Uso de materiales reciclados dentro de sus procesos. 
 Uso de materiales reciclables. 
 Uso de materiales menos tóxicos. 
 Reducción en el peso o volumen del producto, menos empaque, empaque 
más amigable con el ambiente. 
 Menor consumo de energía y agua en la realización del producto, esto se 
puede evidenciar por los indicadores de servicios públicos con los que 
cuenten los proveedores. 
 Logística más eficiente en la entrega, que el transporte sea eficiente y emitan 
menos emisiones. 
 Que el transporte utilizado cuente con planes de mantenimiento preventivo. 
 Optimización de la vida útil. 
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 Que el producto optimice su vida útil. 
 Que el producto sea reutilizable o que se pueda remanofacturar en la 
mayoría de los casos. 
 Tengan un servicio post-consumo en cuanto a los residuos generados. 
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 Mediante los proyectos y capacitaciones que tiene la Secretaría Distrital de 
Ambiente  el personal será capacitado involucrando la gestión ambiental y las 
compras verdes. Los temas de capacitación pueden ser enfocados a : 
 La gestión ambiental y su relación con el proceso de compras. 
 Legislación ambiental, para el proceso de compras. 
 Identificación de aspectos e impactos ambientales, para el proceso de 
compras. 
 
 Todos los cambios que se realizaran en el proceso de compras y los logros que 
se obtengan, deben ser comunicados a los proveedores, empleados y otros 
entes interesados. Estas comunicaciones se puede realizar en las 
evaluaciones, reevaluaciones, comités gerenciales, videos de producción 
segura, pagina web, entre otros. 
 
 SOMOS K, para acompañar las prácticas de compras verdes, seguirá con sus 
prácticas ambientales ya existentes, como los son la clasificación de residuos, 
capacitaciones a técnicos, personal administrativo y operadores en temas 
ambientales, la idea es que todo el personal involucrado con la empresa 
involucre buenas practicas dentro de sus procesos. En este momento se cuenta 
con programas de ahorro de agua, clasificación de residuos, pilas, manejo de 
residuos peligrosos, reutilización de papel, entre otros. 
 
 
 El proceso de compras deberá realizar seguimiento periódico a los avances que 
haga con los proveedores, se deberán crear indicadores para el seguimiento, 
como : 
 Monto invertido en compras que incluyan exigencias ambientales. 
 Monto ahorrado por compras verdes. 
 Consumo de agua. 
 Consumo de electricidad. 
 Seguimiento a los objetivos planteados por el proceso de compras y el área 
ambiental. 
 
 Es importante que enmarcado dentro del sistema de gestión de calidad se 
realice una mejora continua y para esto es necesario conservar toda la 
información relacionada con compras verdes y así poder llevar una trazabilidad, 
aprender de los errores cometidos, mejorar prácticas y crear una base de datos 
disponible para futuras compras. 
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La siguiente tabla sirve como procedimiento para evaluar y planificar los 
resultados obtenidos de las revisiones del comité de compras verdes y servirá 
para realizar un proceso más eficiente. 
Tabla 7.Temas para la mejora continua en el proceso de compras verdes 
 
Tema Responsable Información necesaria 
Manual de compras 
verdes. 
Jefe de compras-Área 
Ambiental 
Observaciones realizadas 
al manual de compras. 
Revisión de los objetivos 
del manual. 
Responsable de cada 
objetivo 
Se debe indicar el avance 
de los objetivos del 
proceso y el resultado de 
los indicadores 
involucrados. 
Capacitación  Área ambiental y SDA Indicar si las 
capacitaciones de 
compras verdes  se 
cumplieron.  
Prácticas ambientales Area ambiental Se debe indicar el avance 
del cumplimiento de las 
actividades planificadas y 
el resultado del monitoreo 
de los indicadores. 
Actividades de 
comunicación 
Responsable de la 
comunicación  
Indicar si se cumplieron 
las actividades de 
comunicación. 
Seguimiento  a acciones 
derivadas de revisiones 
Coordinar del comité de 
compras verdes. 
Revisar si se cumplieron 
los acuerdos tomados en 




Temas varios para 
discusión.  
 












Elaboración: Autor del proyecto 2013  
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 Se identificaron todos los proveedores que tiene la organización y se determinó 
que 24 de ellos son los que más impactan con sus productos. 
 Con la base de datos definida, se logró tener comunicación con el 80% de los 
proveedores y se les envió la encuesta ambiental definida para ellos. 
 Según la encuesta recibida se definieron las características mínimas que se le 
exigirá a los proveedores. 
 Algunas de las características serán: servicio post consumo, adecuado reúso, 
reciclaje y manejo de residuos, participación de las empresas GAE de la 
Secretaria de ambiente. 
 El exigirle a los proveedores optimización racional, ciclo de vida de los 
productos y/o servicios, generara eficiencia económica y mitigación de los 
impactos ambientales. 
 El presente manual servirá como guía para la adopción de nuevas políticas de 
compras dentro de la organización encaminadas a la sostenibilidad, imagen de 
la empresa e impacto al ambiente. 
 Se logró que la gerencia general  dentro de la implementación del proceso de 
compras involucrara el tema de compras verdes a partir de mayo de 2013. 
 Se observa una buena disposición por parte de proveedores y del área de 
compras para comenzar a trabajar en compras verdes. 
 La  Gerencia General está comprometida con los cambios y con su 
implementación. 
 Se evidencia apoyo continuo por parte de la Secretaria Distrital de Ambiente 













 Para una posible modificación al presente manual, es importante se 
investigue la normatividad vigente. 
 Apoyarse de las entidades del estado, en este caso, de la Secretaría 
Distrital de Ambiente las cuales realizan capacitaciones y 
retroalimentaciones. 
 Realizar capacitaciones a los proveedores y socializaciones cuando se 
realicen las evaluaciones y reevaluaciones y mostrarles la importancia de 
las compras verdes. 
 Invitar a los  proveedores a que se involucren con las empresas GAE 
(Gestión Ambiental Empresarial) de la Secretaría Distrital de Ambiente, allí 




















 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA LAS COMPRAS 
PÚBLICAS SOSTENIBLES EN COLOMBIA, Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial, República de Colombia, 2010 
 
 Manual para la implementación de compras verdes en el sector público de 
Costa Rica, Primera Edición, Mayo de 2008. CEGESTI 
 
 Compras sostenibles para PYMES, Fondo Social Europeo, 2007-2013 
 
 Presentación del Manual de Contratación Pública Verdes para Corporaciones 
Locales. Ministerio del Medio Ambiente Español. 
 
 Compras verdes: hacia un consumo responsable. Solange de la Cruz Matos. 
Junio de 2009. 
 
 ANLA, Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, sitio web. 
 
 
 
 
